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Kurzreferat 
 
Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Anbau und den 
Verwertungsmöglichkeiten von Holz aus Kurzumtriebsplantagen. Dabei sollen die 
Grundlagen für die erfolgreiche Bewirtschaftung beschrieben und die möglichen 
Absatzmärkte untersucht werden. 
Eine Berechnung der Heizkosten soll außerdem zeigen, ob und in welchem Maße 
sich der Einsatz von Holzhackschnitzeln als Brennstoff rechnet. 
 
